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In a o^ t n tiwm9 lner««tif»sly g r * t t« t v v ^ f f t i * ha* 
to to la id on Xaaming tttianea and tachneleoy* l^l igian 
haa graituaiXy raeaifad in tha toekgroundp ami thinkara^adusaiad 
paapia hava togan to eonaidat i t aa atiMibling biaeka in 
tha prograaa of aan. Paopia attand taligiaua inat i tut ion 
laaa fraquantiyi mnd raligioua faativaia ara otoarvad aithar 
aa saraiy a tradit ion or aa a aoelal fynction davoid of any 
raiigioita a p i r i t * Canarally* intai laetuaia and adtieatad paopia 
ara aera aeaptie touarda la l ig ion* Thay would ragard raligion 
M aarving no uaaful purpoaa in aan*a l i f a * Pieh and wall off 
paeplo hava now toeooM indiffarant touanlB ral igion* 
Tha naglaet of aoral and raligiona valuaa haa affoetad 
tha aeeiaty* Varioua avila ara produoad in tha aoeiety* noral 
doganaration appoara to hava taaehed i t a highaat pitch* Crinaa 
ara eoMiittod in ineraaaing mMHwr avary wtora in our aoeiaty* 
Tha loaa of raligioua fa i th raaulting fron tha nagleet 
of ral igion haa alao affaetad our valuo ayatan* Paopia do not 
hold tha aaRMi ayataa of valuaa which ww aar l ier eonaidarad 
aa vary iapartant* Tha youngar paopia Niva a ayataa of valua 
whieh ia dif farant fron that of tha o l ^ r paopia* Sinha (1972) 
haa atudiad tha intarganarational diffaraneaa with raapaet 
to 6 typoa of valuaa» nanalyt thaerit ieal» p o l i t i e a l * aocialf 
aaathatiOf raligiona and aeononic* Ha fmm^ tha young paoplo 
to havo uoakar raligioua valuaa than tha oldar paraona* 
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Religion plays an in^ortant sola in aan** lif«. Hi« 
b«hatfiourt his thinking proesssMf his ssntinsnts and his 
attiiudas avs Xargaly influanead by hia raligioua out laak* 
Hia aoeiaXf pelitieaif aeonaiiia and athar vaiuaa ata alao 
govamed by his taiigiona aanetiomi* Hameat thara is a gi^at 
naad to provida tha ehildYan propar guidanca and training 
in raligion* 
Tagora (1931) aaphasizad ths inpertanes of rsiigion 
in (But soeisty vary m w h fmt him rsiigion ia naeaaaary for 
"eontrolling and aubordinating tha bruta^natura of nan". 
According to Iqbal (1944) it ia religion which can prapara 
nan ta faaa tha eriaaa of nedam eiviliiation* Radhakrishnsn 
(1966 sd») haa ragardsd rsiigion ss a ^binding f^es yhieh 
dsspsns ths solidarity of Niaan aoeiaty"* 
Haligion haa alyaya playad an in^artant rola in tha 
livaa of Indians« £iian tt^ >day %m find raligion having a graatar 
hold ova? ths paopla of India* Hinduat nualiaa^ Sikha» Paraaaa 
and Christiana" laad thair livas basad on thsir o%t\ raligioua 
crosda* Raligioua attitudaa and raligioua outlook dofcinats 
thair yhola liv«9« Prayers and worship aro csrriwd »t% with 
full dsvotion* Orthodox ritss are parfortwd with on utnoat laal 
and greataat aanctity* Raligioua faativala and oaranoniaa ora 
4» 3 •* 
oli»«rv«d utth all sinearity* nukarji (1950) H M observed that 
tha nodam arta^ litaratuva and amiaaaanta ara "saturated with 
rallQiofia aantiaanta**. ftaUgioua inatitutiona oeeupy a central 
place in the paraonal Uvea of Indiana* Their thoughte* feelings 
and aetiona are all diraetad and gevarnad by the religion they 
profess* 
packoround of tha Problew i 
Tha two World uars lod the people to think that neither 
tha Material and phyaical pregraaaf nor the devalopaent of 
seienea and technology could provida peace and security to 
nankind* They began to look tot iar^ rel igion* Lckicationiete 
and payehologiata tegan to give earioue thoughta to the study 
of rel igion* uystemaNrttie and soient l f ie attdnpta have bmm% 
aada to etudy religion in relation to varioua «ipecte of l i f e * 
Allport and KrasMir (1946) and Pathora and 3aneon (19S0) have 
studiad tha ralationehip botueen religion aid prejudices* The 
etudiea of ZiaMraan (1934) and Bell (1974) deal with the 
relationahip batyaan religion and eonaervatiaa* Tha studiss of 
Von Reyattal* (197^) Bhuahan and veraa (1972) Oroun and 
Pallant (1962) and Banaon (1960) throw l ight on the re la t ion-
chip between religicm and eoeial phenonena* The etudy of Brown 
M)d Lowe (1951) ehoue the ralationehip betwoen religioue 
attitudae and varimis pareonality charaetaristiea* 
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B8e«nUy a growing lnt«r««t •noriQ p«ycholoQiat« in 
the stydiaa of valuoa ^)d vaiuo«ofi&ntation Ha» lod to produca 
auff ie iant iy l i t f t a t u r o it) the f i e l d , ^IJprrt,l'Prif>on end 
Lincte»y (1951) Hava done a isad^g itork on tha atudy of vaiuaa* 
tnorria (19S6) and Kiiby (1963*1971) hava atudiad tha paraonal 
valuaa of tha coXiaga atudanta thrmigh t ^ i r invoatigatitme 
Ktiuekhohn and Strodtback (1D61| havs ecyiductad a atudy an f iva 
ctainaunities} yi th rsapact to \tmXua orientation* Ansari (1964) 
consttuetsd ^ yaiua orientation aealo to ntudy MHIHB ctrianta« 
tion in raiation to canoatvatiafii«i.iberaiia«f ratittm«^clHntiaaflit 
f^raditariatii8ii«£nvircmisantalienf wid Authoritaslain* "on* 
Authoritaria^t dimsnaiona of praacnnality* S t i i i (;^ ych ramaina 
to bs dona* Theoa atudiaa do not throw isny l ight on tha ra la * 
tionahip batuoan raiigiotia attitudaa ^nd vaUto ayatam* Hara 
mn attaapt fum baan atada in thia diroetion* Tha prasent atudy 
deala with tha atudy of raiigioiMi attitudaa in relation to 
veiua'-or iont at icm * 
A Study of 9tudant*s religious attitudes in relation 
to o^rtain Walud^orientationat-
Through tha present atudy 9n attes^t has baan made to 
atudy atudanta raligimta attitudes in relation to value* 
ori@ntation* A re l ig iosi ty scale deai^iad by Bhushsr) ( isio } 
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and Valu«<^iriontation eeala conatruetod by Anaarl (1964) hava 
boan uaad to achlova tha (Nirpc^o of lh9 study* The nain aio 
of th« pra»»Rt inrfeatiaatiiTJ io to study 3tu;ion*;»3 3tt*.tudaa 
tewairda raXigion aa relatad to tholr valu« eystam* Tha proaant 
atudy has bean eonfinad only to tho postgraduate istudants of 
Aligarh Tualin Univ#r6ity» Aligerh* 
1* Stuttenta of high^ aodarata and low raligloua groupe 
do not d i f far in ra l ig ioai ty} 
2« Students of high, mndarata and low raligloua Qrouae do not 
d i f fer in value oriontationat Conaarvatiam - Libaralian, 
Seientien * FatalitHy ^ieroditarianiaa <• invironnantaliaia 
and Authoritarianiata • Non-autheritarianian* 
3* There ia no aeeoeiation t^tyean Religioaity and Ualua* 
orlnntationa} Cc»)9arvatisR)«4.iboraliamt sclentian«4^ataliaa, 
Haraditari«nia««»£nviraniMntaliara and AuthoritarianleaH-
Mon»authorit8ri«ni9fii« 
4* Boya and Girla do not d i f far in thoir raligloua attitudaa* 
&• VuXa and fatAale atudante do not d i f fer in v&lue oriuntationa t 
Conearvatiam«tiberalie{»t Sciontias-ratalien), Heredetarianiaoio 
k.nulroniQontaliaoi ivid AuthoritarianieaW^on-authorltariwiiam* 
6* T>»ra ia no aax diffarancoo with reepei;t to aaeociation 
batuaan ra l ig ioai ty and valua orientatiims i uoneervatiaRH-
Libaraliam, ScientiaaH-Tataiiais, HareditariwiiaA-^oivironnionta-
l lan and Authoritarianian^on««uthoritarianiaii« 
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?• flualifit and Hindu9 attictenitt do net dlffat in their 
r«ligiou« attitudsa* 
8* nusliiM and Hindtis do not ttiffor in v«lu« oriantationat 
Cima«7vatia«<4aiioyalia{ii» 'ioi0ntla»«raialia«f HuraditarianiaA* 
CnvijrofMUHiialiatt and AuthosltairianiaiiMijono'Authoritatianiam* 
9» fiualimi and Hin<kia do not dlffar yiih vaapaet to aaaoeiatAon 
tetwaan raiigioaity and valua oriantationa* Conaarvatlaa-
LitMiraXiaay seif^tiastHfat^iafSa Haraditerianiao^unvironaan* 
tallois and Authosritarianiafn* ri<m«««jthorXtaj:lani8n, 
10* Btudanta balonging to dlfforant aeonomie groupa donot diffar 
in thair raXigioua attituitea* 
11* Stucitetnta beZonQing to diffovDnt aociu«<cc(mofliie groupa donot 
diffar in vaitia oritintationo t Conaorvatiaet-LiberaliaRi, 
Scientiattofataiian^ Haraditaviani8a«H:Tiviranmc(ntaIiaia and 
AutHoritariwiian* r^on-Authorita^ianicra. 
12* Studonta of difforant i.ocio«-acontxaic atatua donot diffar 
with raapoct to aaaoeiation liattia^ raXigloaity and vaiua 
oriantationai Coviscrvatiaa^iboraliaR)* S>cientiam<-rtttaliaa« 
Haraditatianiaa^iCnvircnnantalian and AuthoritarianincN* 
N on«>Au thor i t arianiaa • 
CHAPTER I I 
RCVICU or LITCRATURC 
CHAPTER 11 
REVIEW OF THE LITERATURE 
In the present chapter an attempt haa been made to 
present a review of euch studies as have been found to be 
useful in planning and designing the present invest iga t ions . 
AS the study deals u i th the student's a t t i tudes touards 
r e l i g i o n in re la t ion to value o r i e n t a t i o n . The de f in i t ion of 
cer ta in terms l i k e r e l i g i o u s , value and value or ientat ion 
w i l l be rsirietM^d f i r s t . Aftsruards an attempt w i l l be made to 
review such studies as would throw l i g h t upon students at t i tudes 
towards re l ig ion in re la t ion to value o r i e n t a t i o n . 
Weanino of Religion 
In defining religion two approaches have been made. 
According to one approach the supernatural element, the 
sacredness and holiness of a supreme poi.^ r are included in 
the concept of religion, while according to other, religion 
is reduced to a social phenomenon devoid of sacredness and 
divinity. Such thinkers as Radha Krishnan, Flartineaue and 
Frazer have adopted aupernaturalistic approach. They regard 
supernatural element to be the essential element of religion. 
Radha Krishnan (1966) defines religion as the "Summon to 
spiritual adventure". He considers different religions to be 
different aspects of one truth which is universal and timeless 
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In its validity. Frazsr (1890) views religion as a faith in 
the power of a Supreme Being whose characteristics are 
forgivensas and toleration. By religion Frazer means a belief 
in a power superior to man which directs the course of nature, 
and of human life. For Dames flartinsaUe (1888) religion is 
concerned with man's belief in an evsr living God who rulos 
the universe. 
The second approach has been adopted by men like 
Paul Uilliams, ncTaggart, Feurbackh and whitehead. This approach 
excludes the supernatural element from the conception of 
religion. Feurbackh (1957-Trans) views religion as an illusion 
spun by man. 
In his rdnarkable book 'The New Education and Religion' 
Paul Uilliams (1946) reduced religion to a mere social phenome~ 
non, Deities or gods do not find any place in his conception 
of religion. By religion, he means "all those social patterns -
ways of believing and behaving - by which men attempt to 
relate themselves to what they believe to be the totality of 
things, those faith - and what one doss about them - which are 
fundamental to thinking and living". According to this concsp-
tion a man acts religiously whenever ha acts in harmony with 
what he believes to be the central reality of the universe. 
Thus every normal and sane person doss possess religion. Ex/en 
the materialist can be said to bs religious if he moulds his 
bshaviour in accordance with his bsliefs that mattsr is the 
ultimate reality of the universe and that the secrsts of the 
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Uorld cen bs known through aciantiflc techniques and methods. 
Russell (1968) has also regarded religion as one of the social 
aspects of our life, Russell (1917) has described "devotion to 
nation" as an essential element of religion, "Devotion to 
nation." writes Russell "is perhaps the deepest and roost wide 
spread religion of the present age". 
Value and Value Orientation 
The term valuo has baen defined and interprsted in 
various ways by different thinkers and theorists. Murphy, 
l*lurphy and New comb (197^ 1) regarded value as * maintenance of 
a set towards attainment of a goal* In psychology and social 
sciences the term * value* has been employed to mean as mere 
preferences and averseon, as desirable goals, emotions and 
interests. Freemen (1962) consideersd value as "generalized 
and dominant interest". In their work, 'The study of values 
Allport et.al(l951) have used the term value to mean "The 
relative prominence of subjects interest". fQilton Rokeash 
(1973) who has done a leading work on value and value system 
has suggested the following definition. 
"A value is an enduring belief that a specific mode 
of conduct or and-stqta of existanca is personally or socially 
preferable to an opposite or converse mode of conduct or 
end-stata of existence. A value system is an enduring organi-
zation of beliefa concerning preferable modes of conduct or 
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end'-stata of existanca along a continuum of relativa 
Importanca". 
The chief characteristic of Rockaach's aafinition 
is that he regarda value aa an enduring belief concerting 
desirable nodaa of conduct or enduring belief about desirable 
end-state of existence. Similarl/f Rockeach considers value 
syetom as an enduring organization of beliefs concarning 
preferable modes of conduct or end-atate of existence. 
Certain psychologists viey value as moral preferences. 
Clyed Kluckhohn (1952) writes $ "A value is not just a 
preference but is a preference which is felt and/or considered 
to be justified - "Morally" or by reasoning or by aesthetia 
judgementa, usually by two or three of these. 
Tvoes of Values 
Rockeach (1973) has classified values into two 
categories (l) Instrumental values, and (2) Terminal values. 
Instrumental values deal uith the beliefs in desirable * modes 
of conduct* while terminal valuae are related to the beliefs 
in desirable end-states of existence'. Terminal values are 
again subdivided into 'personal and socia^* values. Personal 
values are self cantered. The examples of personal values 
are such end-states as the pace of mind or salvation. Social 
values on the other hand are related to society. The examples 
of social values are the belief in the world peace or brother-
hood. 
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Rockeach has divldad Instrumental values into two 
categorlec. (l) moral values and (2) conpetenca values, r^ oral 
values are social in nature. Uhen the individual is behaving 
honestly and responsibly in the society he is dsaling with 
moral valuos. Compstence values are related uith such modes 
of conduct uhich are related to personal values. Thus uhen a 
person is behaving intelligently and logically he is dealing 
uith competence values. 
According to Charles Morris (1956) the terrii 'value* 
has been used in three uays. Firstly, it is used to refer to 
the tendencies or dispositions to prefer one kind of object 
rather than another. Here values are called as * operative 
values*. Secondly, the term 'value' is used to refer 'preferen-
tial behaviour' which is directed by an "anticipation or 
foresight" of the outcome. In such cases values are called as 
'conceived values*. Thirdly, the term 'value' is used to refer 
to uhat is preferable or desirable regardless of whether it is 
really prefered. Hers it is charactarized in terms of what is 
preferable. Such values are called as 'objective values*. 
Henry Clarganau (1959) distinguishes betusen 'factual' 
and 'Normative' values. Ha defines 'factual values* as "obser-
vable preferences, appraisals, and desires' Normative valuae, 
according to him are "ratings** uhich people ought to give to 
value objects". 
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Shapard clough (1960) classlfiad value into aix 
categoriea: aa (l) Economic and Matarial value, i.e. valuee 
dealing phyaical reaourcea to neat out human uanta and need, 
(ii) Social valuea i.e. valuea pertaining to relationa among 
human being, (lii) Political valuea, i.e. valuea that are 
concerned with organizing man for action to accompliah aome 
objectivea, (iv) Eplstamological values, i.e. values related 
to syatama of knouledge uhich consider soma types more valid, 
(v) Aesthetic values, i.e. values that apply to aesthetics and 
achievement of things of beauty; (vi) Action values, i.e. valuea 
that are concerned with making progress tounrds a fuller 
attainment of basic values. 
Value Orientation 
The concept of * value orientation* uas introduced by 
Clyed Kluckh ohn (1352). He has used the term *value orientation' 
for those value concepts uhich are *'(a) general, (b) organized 
and (c) include dafinitaly axiatantial Judgamant." "A value 
orientation" obaarvea Kluckhohn (1952) "is a sat of linked 
propoaition embracing both value and exiatential element." 
Piarshall ^oue (1959) views * value orientation as the 
combination of different attitudes into an abstract set of 
preference." That is uhun different attitudea are combined 
into a aat of preferences this set of preference is termed 
aa 'value orientation*. 
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A classification of value orientation has been 
proposed by Lowe (1959). He has classified value orientation 
into four categories, namely, (l) Naturalism, (2) Culturalism, 
(3) Humanism, and (4) Theism. Naturalism refers to the value 
obtaining physical comfort; culturalism has been defined as 
the value of social adaptation; humanism ie used to refer to 
the value of self sufficiency, and theism means the value of 
submission and love to God. 
Neglect of Religion 
Religion has been grossly neglected in the past and 
is still not given its proper and due place anywhere. 
Amotora (1951) has pointed out that by neglecting religious 
education of the child, ue overlook his moral and spiritual 
development. 
The loss of religious faith resulting from the 
neglect of religioria has affected our present society. 
Various evils have crept in into every society of the Uorld. 
Collins (1935) has discussed in details the defects of the 
modern civilization. He has pointed out that defects of the 
modern civilization may be seen in the cruel acts of kidnappers, 
profiteers labour strikers house robbers and gangasters. 
These criminal acts, as Collins observed have brought "a 
hunting terror" "for million of a^ on". 
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The losa of religious faith is also responsible 
for the incresee of the differences between the older and 
younger people with respect to attitudos, beliefs and values. 
The younger holds values which are quite different from the 
values that are hold by their elders. The tuc generations, 
ss Sinha (1972) has pointed out "perceive their Unrlds 
quite differently". Slnha (1972) has also studied the 
differences between the older and younger generation with 
respect to their religious attitudes. Me has found in his 
study all the groups (i.e. 1) studente 2) younger teachers 
and oldera) holding favourable attitudes towards religion. 
The differoncea usre founo to bo insignificant. 
Revival of Interest In Raljqion 
The two great uorld Uars have led the people to 
realize the defects of the neglect of spiritual and moral 
values in man's life. People began to feel the importance 
of religion in the society again. They thought that happiness 
for the mankind would not be obtained by scientific and 
technological progress alone. The realization of this fact 
lad the people to think for the development of moral and 
spiritual values in the society. They began to pay more and 
more attention towards religion and religioue affairs. Attempts 
are now made to use scientific techniques and procaduree in 
understanding and explaining issues related directly or 
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indlractly to religion*. A study^on scientific techniques 
was conducted by Allport, Gillospie and Young (1948). The 
study .; , . throws light upon the interests and opinion of 
the students in religion. The au ;thor£aiin to know hou far 
and to what extent the students would fasl the neod of 
religious in their life. 414 Her vard and 86 Radchiff under-
graduate students uerc ussd an subjectr in the study. The 
findings of the study indicnto that: 
i) a majority of the students feel the need of religious 
sentiments in their personalities. 
li) they beli3va in God. 
iii) a bare quarter has been found to be "orthodox" and 
historically faithful to the theological dogmti in 
important mattdra. 
iv) the majority of atudente like to maintain some form 
of religious tradition including prayers. 
v) most of the students are dissatisfied with the 
religion at it exists today 
The growing interest of the people in religion may 
also be indicated by the study conducted by n.G. Ross (1950). 
The study was conducted on 1700 students. According to one 
of the findings 42% of the students wore found praying at 
least once a dey and less than 15* uould not pray at all. 
Another finding deals with the reasons for praying. 33^ of 
the students were found to pray because God would listen 
their prayers and 27;f^  uould pray in times of stress and crises. 
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18% of the students would pray aa they would f e e l bet ter 
a f ter prayer. 
Another study waa undertakaiy by Pappleton and P i l k i n g -
ton (1963) which dealt with the r e l i g i o u s a t t i t u d e s of the 
un ivers i ty s tudent s . The study was carried out on 500 s tudents . 
According to the f indings women wars found to be mors r e l i g i o u s 
than men. 
S t i l l anothsr study daaling with the students a t t i tudes 
towards r e l i g i o n uas cerrind out by ftifgi Adinarayan and 
Rajmanickani (1962) . A samplo of 300 studsnts uas ^glaoted from 
tha students population of Annanialai Unlv/eraity. Thrae t e s t s -
(1) Vatt3r*« Attitudoa s e a l s , (2) Krishnan's Questionaire for 
the cyclothyraas « Schlzothymes^ and (3) A UuBstionaire urn of 
Religion were uaad. The QuQstionaire of Rel igion c o n s i s t s of 
30 items dealing with the nature of God, future l i f e , p r i e s t s , 
s p i r i t World, personal r e l i g ion and formal r a l i g i o n . The 
findings indicate that ttudentr coming from high income group 
wora more rai ig iaua than the students of ?.ou income groups. 
S imi lar ly students of c i t y group were found to be more 
r e l i g i o u s than tha \/illa»je -jraup. i^oreov/er, for s tudents , 
r e l i g i o u s prayar, sacxed books, comciunal worship and f e s t i v a l s 
were found to play more important role than the p r i e s t s , the 
future l i f e , and s p r i t world. A atudy deal ing with the 
re la t ionsh ip between the value system and r e l i g i o n has bsen 
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conducted by Uallaret^ali (1975) . The purpose of the study uas 
to invest igate the relat ionship between r e l i g i o s i t y and 
authori tar ianism* The study was conducted on 176 I s r a e l i High 
School students and 125 undergraduate students. The subjects 
were divided in to 4 groups, 1) re l ig ious sons of re l ig ious 
parents, 2) re l ig ious sons of non re l ig ious parents, 3) non-
re l ig ious sons of re l ig ious parents and 4) non-rel igious sons 
cf non-rel igious parents. According to the findings of the 
study re l ig ious sons of re l ig ious parents uere found to be 
more author i tar ian than the non-rel igious sons of re l ig ious 
parents. The re l ig ious sons of re l ig ious parents were not 
found to be s i g n i f i c a n t l y more author i tar ian than the re l ig ious 
of non-rel igious parents. On th is basis the authors have 
concluded a high association between r e l i g i o s i t y and au thor i -
tar ian ism. 
An in terest ing study which throws l i g h t on the r e l a -
t ionship between re l ig ion and personal i ty character is t ics was 
conducted by Brown and Lowe (1951) . The author's aim i ) to 
study be l ie fs and practices of college students end i i ) to 
discover the re lat ionship between such be l ie fs and personal i ty 
charac ter is t ics • 
Sex - Differences 
Uith regards to sex differences Brown and Lowe (1951) 
did not f ind any e t a t i s t i c a l l y s ign i f i can t di f ference between 
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the bs l i e fa of protostafit m9n and ymmn rftgarding the church 
dogtiiM* The tuo ••xaa w«r« found to d i f f o r vary I n a l g n i f i c a n t l y 
in tho i r ro l lg ious boUofa and oplniona. A*R. G i l l i l o n d (1940) 
had already obtained the aaiM eemcluaion i n hia atudy conduetad 
at tha north ujeatam Univarai ty* Tal ford (1950) haa usad 
Thur9tona*a acala for maaauring a t t i tudaa of tha paopla touarda 
cNireh* A aampia of 1,000 atudanta uaa aelacted from the 
atudant population of Uttah Univarai ty* Tal ford haa found tha 
famalaa to hava nora favourable a t t i tudaa towarda tha church 
than malea* 
CHAPTER I I I 
nCTHOO AND PRXEIOURE 
CHAPTER I I I 
ncTKOo mo PROCCOUR£ 
This chaptar d«al8 with the procadure follouad In 
carrying out tha praaant invaatigation* It aoaiaa daairable 
that bafora daacriblng tha proeadura^ a briaf daecription 
of tha toola uaad in thia invaatigation ahould ba givan* 
T 0 C L S I 
I * Roligloaity SoaXa^ 
11• Valua Oriantatlon SeaXa* 
U RaUQloaitv Scala i 
Tlw naligioaity '*>cole (R«5eala} waa daaignad by 
L«X« Bhuahatfi of Dhagalpyr Univaraity* Xta ain waa to study 
rol ig loai ty of tha atudanta* Aa given in i t a *naffiuaX* tha 
tarn raXigioaity rafars to raXigioua fa i th* Thua the aooraa 
obtainad on thia taat wiXX indioata tha dagraa to uhieh an 
individuaX can ba idanti f iad aa raXigioua. 
Tha raXigioaity haa threa aapoetai thaoraticaX» 
praetieaX and aiaotionaX* ThaoratieaXXy i t ia eoncarnad with 
an individuaX*a fa i th in God* Xt*a practioaX aapect doaXe 
uith indivicfciaX*a beXiafa in rituaXa and obaarvancaa of 
athieaX and laoraX clutiea* Tha amotionaX aapect rafara to the 
faeXing of devotion to Clod and exparlencea of pXaaeure and 
aatiafaction in the obaarvancaa of raXigioua practicaa. Tha 
R«£icaXe ia baaed on theao threa dioanaiona of raXigioaity* 
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Originally 92 •tataawnts daaling with tha above 
oantionad dimanaiona of ral igioaityy uera eonatructad in 
alKpla Hindi "In eontant and forw a l l tha atataBant"t a* 
pointad out by the mjthor in i t a aanualf "wara aada eotRmon 
for tha diffarant raligiona l ika HinduiaBf Xalafli» Chr iat i^ i i t^ 
and Sikhian* No atatemsnt uaa inoludad which could bo trua 
for ona ral igion"* 77 out of 92 itana vara aaloetad for 
pralininary form of R«>Scala« Tha Praliminary Form waa adoiinia-
tarad on tOO studanta* Tha aeoraa thua obtained ware used to 
eoe^uta diaerininativa pouar (OP) and Chi-scmara value for 
aaeh i tan* Xtama yielding diaeriainativa power nora than •80y 
ware aalaetad for tha f ina l aeala* Certain itaaa were modified 
with a view to ba liora eaaily ident i f ied by the Chriatianay 
tha f^ellMiy the Hinduea and tha Sikha* Thua R*Seale eoneiata 
of 36 itaaa* 
R-Seale ia a Likert type aeala* For each i t a a , are 
provickid five eatagoriaa of raaponaai "Totally Agrea<*| 
(•Agraa"t "Can*t eay"t "Diaagrae*'| and t o t a l l y oiaagrae". 
The aarka are al lot ted to each atatanent on the following 
baaiet 
Poaitiva Stateaenta t 
Haeponee category • Totally agree • &» Agree • Ay 
Can*t aay • 3, Oiaagrae - 2, and 
strongly Oiaagrae «» 1« 
Negative Statemintt Totally diaagrea*5« 
Reaponaa category t UieaQree«4* Can't aay-3, Agree*2» 
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RaUabilitv 
The r e l i a b i l i t y of R^Scale was determined by employing 
the sp l i t -ha l f technique* The Scale uae divided into two parts 
on odd««v8n bas is , Product^momant coeff ic ient of correlation 
uas computed between tha sets of scores of the two parts. The 
application of Spearman - Brown fornula yielded atepl i t -half 
r e l i a b i l i t y coeff ic ient as .Sa* To compute t e s t - retest 
r e l i a b i l i t y coeff ic ient of correlation^ tha R-Scale was again 
administered on 60 students after an interval of four or five 
weeks. The two re l iab i l i ty coeff ic ients are given in the 
following Table. 
Table_ Rel iabi l i ty of the Scale, 
flathod N R Index of Rel iabi l i ty 
Spl i t -half 100 ,69 
•02 
Teat-reteet 60 »7B 
Validity 
Predictive validity was computed. The ReligioBity 
Scale was administered on two groups of students - called 
Religious and Non-Religious Groups - Each group consisted 
of 46 students. The Religious Group consisted of Hindu male 
students who were regular uoirahippers. TNS Non-Religious 
Groups consisted of Hindu male etudante who did not believe 
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in th« worship of God and in tNi obsorvaneo of roligious 
r i t u a l s . Tha raaultj^ ara gitMin in Table* 















Tha te s t was also validated against raligioua * value 
scale* of the Allport^^VsrnonoLindxe atudy of values. A posit ive 
eoaff ic ient of correlation of .57 uaa obtained which was found 
to be s ignif icant at .001 l e v e l . 
n « Value Orientation Scale i 
Tha Value Orientation Scale %i9» constructed by Ansari 
(1964) to study individual diffarencaa on the four attitudinal 
dinanaionBt namely Conservatism-Liberalism^ Scientiem-Tatalism, 
Har8ditarianism«£nviror>fflentalism« and Authoritarianism-Non* 
Authoritarianism. Hasan (1979) has discussad in detai ls the 
procedure folloued in constructing this s ca l e . 
130 etatementa (tealing with the above mentioned 
att i tudinal dimansityis uera co l l ec ted . These statemanto wore 
given to 30 Judges to rats them in termi of these att itudinal 
dimensions. 60 statements (15 for each dimension) on which 
25 or irore Judges egreed uith respsct to "their being e clear 
expraaaion of one of other dimenaicm** ware sslectad far the 
s c a l e . 
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Th« • e a l * mm silMinitUirttd on 50 •tufil«nt««Tht stuctsnta 
uBtm rsquind to giv« their rotponooo on the t i x point ooale 
•ecording to the fo l lM ing pattern i 
••-3 for strong agroaaant* 
-^2 for Bodarata ag^aanant 
+1 for al ight agreanant 
•1 for al ight diaagraeaant 
•2 for modarata dlsagraemant 
•3 far atrong diaagracinant* 
On tho baaia of i tan anaiyaia baat discriminating i tan 
for aaeh diaanaion uera aaleetad* 
Scor ingf Tha acoring tiaa don» in tim diraction of Libaraiiaia» 
Seiantiany Cnvironmantaliam, emd f}on«>euthoritarianiam« For 
positive atataoanta tha acoring was dona in tha following 
eiannar t 
Haaponaa eatagory t *Z *2 -fl -1 •2 -3 
CHldit t 6 5 4 3 2 1 
Nsgative atataiBanta indicating eonaervatian, Fataliam, 
Haraditarianian and Authoritarieff^iws were scored in the 
following ways 
^eapenaa eatagory t +3 +2 '••1 -1 "•2 -3 
Credit t 1 2 3 4 ^ 6 
Rel iabi l i ty I - ea i iab i l i t y of tha eeals was determined by 
ueing *eplit*Half« technique* Tfw eealey ae mentioned ebove, 
uae actainieterad on a group of 50 univereity students. T^» 
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•eoma of tNw« ^ •tuctentt yar« ua«d to dotoraino the 
r o l i o b i l i t y ee««ffieionto for oaeh of tho four dlneriaions* 
THo r o l i o b i l i t y ce-efflclonte for ConoorvatisRi-^Libttraliotty 
SclentisBK-fataliony HaradatarianiaaMlnvirontnentailam and 
Authorotariania»-«ion«^uthorltarlaniaa diflwnaicma hava bean 
foufid to be«80« mflf •Q^ and wTO roapaetivoly* 
SawoXa t - A atfBpia of 100 po8t<-graduata atudenta uaa randoaly 
aeleetad from tfie atuitont cofaminity of Plualim Unlvi^reltyy 
AllQarh* The aonplc uaa conaiatad of both male and female 
atudenta* The atudenta belonged to both fkialln and Hindu 
eoRiRiunitlea* SO atudant tiare aelected front eech community* 
The eleaaif ieation of the atudente baaed on rel igion and eex 
varlablse le given belou* 
TableM* Cleaelfieation of studente Beaed on 
•Jax and Religion* 
f iuali i i 
Boya 25 
C i r l a 25 









Another variable token into eonelderation deaia with 
the eoeio«Hieono»ie atatua of the atudente* TNi etudanta are 
eleaalf iad into * Upper* t 'twiddle* end 'Lower* catagoriaa on 
the baaie of their perente nonthly Inconea* In the * Upper 
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eXa0« eatagory a n ineXudid atudanta i^ icwa paranta monthly 
ineona ia %• 2fS00/* and abovt* Tha «iddla-«iaaa oatagory 
eonalata of thoaa atudanta iiNBaa paranta hava thair aonthXy 
IneoM batiiaan fb« I9OOIA and 9s» a^AS?/** Tha toyar elaaa 
eatagery Ineludaa at^idanta ylieaa parsnta nonthly incoiM h«i 
baan found to ba boiow f^ * IfOOO/** Claaaifieation of tha 
atudanta on tha baaia of aocio«aeono«iie atatua ia aa follows* 
TftSLC » 2 
Category No« Parcsntaga 
towar daaa 30 38/^  
dtOOO/- and 
boloy) 
middla ^laaa 39 Z9% 
(1001-2499) 
Uppar Claaa 23 23^ 
(2500 & abova) 
Total 100 100 
Tha data uera colloctod ttom the atudanta belonging 
to the focultiaa of ^rta^ ::>ocial Seianeaaf and ^cianca* 
Adminiatration of tha Scalo: Tha two aealos naaaly, tha 
*Rttligioaity ^cala*, and the *\/alu8 Oriantation Sealo* uara 
administered to the post«*graduata studante* Instructiono wara 
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glMm to tfwM b«for« thoy bason to givo thoir rooctions. Tho 
dat« uoro colloctod in • claoo roon and ^aainar Library* 
Every etudant of tha elaaa yaa givan a particular ecala* Tba 
studenta tiara f i r a t axpiainad tha natura of tha taak thay 
uara iwqulrad to do* Thia uaa dona byttw invoatigator ganarally 
in Hinduatani* Aftar that tha atudanta i^ra aakad to raad tha»-
aalvaa earaful ly tha Instructiona provided in tha quQotionnaira, 
I f any thinQ una not ciaat to t^ t6{A, ttwy uero aiXouad to gat 
i t cXarifiad from tha invastigotor bofore atart ing thair work* 
Thay wora alao aakad to avoid the uaa of any Quooaing with 
raapact to any atatament of the acala* Thay utiro raquirsd to 
give their oorraet reactions for each item of tha acaXa* Thay 
were requftatao to give Infomationa with raapact to their 
aaxf religion and 8c«io«»occmonic atatua in apace» provided 
in tha quaationnaira* 
Uhan tha atudanta had gone through tha inatructiona 
and thoroughly understood their taaka« they atartad working 
on the qiMiationnaire* Aftar eoiiplatingf tNiy hanctod over 
their form back to the invoatigator* In th i r way data ware 
oollaetad* 
acorinot- The eeoring of oMsh aeale WM done in Mcordwwie 
with the nathod of acoring for each aeala diacueaad abova* 
Stat ia t iea l Traataant :<- In the present study two acalsa ware 
uaad and tha data wara analyaad in tariaa of three variablae* 
i«a* Saxf Haligiwi mnd ^ooio^^conomic atatua of tha atudante* 
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nttasurst of e«ntr«i t«nd«f)ey (moan and msdlwi) and aaaauraa 
of var iab i l i ty (s*0« Ql , q3) wrara coiiiputad* t^tast uas 
anpiiad to atudy the aig^ificanea of difforanco betucan 
various ecmpariaon grmipa* 
Tn study tNi relationship botuaon thu two acalaa, 
tha eorrolati^n tacNniqua uaa uaad* TNa acoroa of the studantat 
on tuo scalau uKjra corroXatod and tho coofficiunta of 
corro le t i '^ uoro t*^s obtained. 
Tha 8ignific«tfico of group diffarancea with raapact 
to aoaociation batueon the two acaiae i^ra etudiad by 
atapioying L«H« tachniquaa* 
CHAPTER IW 
ANALYSIS AND PRESENTATION OF DATA 
gH^T^ff IV 
ANftUYSIS AND PRESCKTATIOI OT OATA 
T«bl« • 1« riaarit SO^  93 and Q1 of 100 studonts on 
Roligioti ty Scalo* 
r^ aan SD Q3 U1 
123.50 12.65 132.50 117.55 
Tabla * 2 . Pareantaga of H i ^ , nodarata mna Lou 
f^oligloua oiudanta. 
Group No. Percantaga 
Highly Rallglotia 27 27/^  
nodarataly Raligloua 44 44/^  
Lou Raligloua 29 29> 
100 100,^  
Tabla • 2 ahoua pareantaga of oiudanta falling in High, 
nodarata and Lou Haligioua groupa. 
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Table • 3* n«an« ond ZHm of High* Hodsrate and Lou Religioue 
groupa on r o l i g l o s i t y scale and the t-vaXuaa botueon 
tha thr«o grmipa* 











Hlohly 137.59 3.70 
Religioua 
(«»27) 
14.98* 71 3.18* 




Lou 108.41 3.15 
»^ellgiaue 
(N«29) 
* Gignl f leant 
1 . lilgh end i odorata re l ig ious olmlad otudonte v^ave 
a t a t i o t i c a l l y a i ^ i f l e o n t dlf farancaa u l t h In r a l l : } l o l a l t y « 
2 . High and Lou ra l lg loua tnlnded studanta have s lgni f lcw^t 
dif fcreneaa In rol lglouo a t t l t u d e a . 
3 . Moderate ra l lg loua ralndod atudanta d l f f a r a l g n l f l c a n t l y 
froo Lou re l ig ious Qindod stucjento i n rs l ig loua a t t l t u d e a . 
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Table 4 •houst 
High and Moderate rallglotM groups do not dlff«t In 
their value orlentatlone ulth reepact to Conaervatlva • 
Liberal value dlnHmalone* 
High end Low rellgloue groupe differ In their velue 
eyetea with reapeet to Coneervetlve • Liberal value 
dlraenelon* 
noderate «nd Low rellgloue groups are found to have 
signif icant dlffereneoe u l ^ reepact to C-4. velue dimension. 
High and {Moderate rellgloue groupe do not differ in 
their value orientation ulth reepoct to Sclentlon • ratallen 
value dleanalm* 
High and Low rellgloue groups have s ignif icant 
dlffereneoe In their value eyatefli with reepeet to s-f 
velue dlmmalon* 
{'loderete and Lou rellgloue group are found to have 
dlfforsncee at 0«05 level of elgnlflcanco ulth respect 
to S-if value dlnanelon* 
High and t i^odarate rellgloue groupe ere found to have 
elgnlfleant differences u l ^ reepact to H*c value dlmenelon. 
High end Low rellgloue groupe have e lgnlf lcent differences 
ulth reepeet to H«C velua dlmenelon of U*0« ucale* 
noderate and Lou rellgloue groups differ e lgnlf lctt i t ly 
ulth reepeet to H*£ value dlneneion* 
Highly rellgloue a^ti Pioderetely rellgloue groupe do not 
heve elgnlfleant diffarencee In their velue oriantatlon 
ulth reepeet to A«NA value dlisenelon* 
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High and Lou re l ig ious mindad studonts are not found 
to have a i g n i f i e a n t dif fetoncoa i n A«iNA value diiaanaion 
of vOS. 
nodarata and Lou ro l ig ioua groupa do not d i f f a r ui th 
reapect to A-^A dimanaion of V/OS, 
Tabio - S* Cooff ic iants of oorro la t ion tsatuaen Rai lg ios i ty 
and 4 vaXua dleianalona of VOS of loo otudanta. 
Variable C - L S • f H - u A - PJA 
R«>^eale «• 0«29 • 0*38 • D.Q4 * 0.095 
TabXa • S ahoua that r a i i g i o a i t y ie found to ba nagativaXy 
aaaociatad with Conserwativa • Liboralf ; - c ian t i f i e » Fata l 
and Haraditar ian • Lnvironnental value dlRwnsione, 
Table - 5 alao ahc^M Ra l ig ioa i ty to be p o e i t i v e l y aaaociatad 
u i th AuthoritarianH^lcn<»Authoritarian value di iMnaion. 
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Tabic 6* Coefficients of correlation between Hoiigioaity fscale 
and 4 dlmeneiona of yOS of Hig^g moderate and Lou 

































C «• L * 0«08 * 0*01 
5i • r + 0.08 - 0.09 
H • C • O.OS " 0.1S 
A • NA • 0.09 ^ 0.00 
- 0,069 -0,035 • 0,35 - 0.24 
- 0,40 • 1.80* - 0.67* - 1.35' 
* 0.01 • 0.20 - 0.52 - 0.77 
• 0.015 « 0.37"*" - 3.56* • O.O4' 
* Ineignifieant 
* Significant 
* signifleant at 0.05 level . 
Teble • 6 ehoue that etudente of High and Lou religious groups 
do not d i f fsr e ign i f ic« i t l y with reepeet to association between 
re l ig ioei ty end Conservative «• Liberalf Herediterien - unviron-
n m t a l and Authoritarian-Non-Authorltariwi value di»eneion^ Out 
the differencee between Religioeity and Scient i f ic * Fatal Value 
diaeneien is sifK^fieent at Q.QS level in cess of those religioue 
groupe. 
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High and fnoderata religious groups haw int igni f icant 
differancoa with roopaet to wiaociation betueon Consarvatitfa • 
LlbaraJty Sciontif ic «• Fetal itfid Haroditarian * cnvironnantal, 
valua dlnatiaion* In case of rolationahip botuaen ra l ig loai ty 
«id Authoritarian«Non~Authorltari«n valua dimanaion the d l f f e * 
renca ia found to ba aignif icMit for thaaa roligioua groups* 
(Tablo - &)• 
yith roapact to aasooiation bottiasn ra l ig iosi ty and 
Conaarvativa • t iboralf Sciontif ic « Fataly (ioroditarian * 
Cnvironanntaly Authoritarian-fion-Authoritarian valua dinsnaiona, 
riodarata and toy roligious groups havs insignifleant diffsronees. 
(Table - 6 ) . 
Table • ?• BQan9 and SSa of r'ale and raaale atudents on 
R«>Seale and t">valuaa bettisan the two sax groups* 
^ax Croup nean ^0 df» t» 
eoys 122.84 13.406 90 0.489^ 
Girls 124.06 11.45 
(N«50) 
* Insignifieant 
Table • 7 shows that ssx differences are found to be insigni' 
fieant with respect to religiosity. 
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Tabl« •» 8» n««i8 and S0« of 3oy» and Girla and the t->valuaa 





C - L 45*44 7*68 
S - r 46,44 8.28 
H • E 48.78 6*24 
A-NA 47•50 5.19 
48.24 6.80 93 1.93 
44.6 7.085 98 1.19* 
50.14 5.41 90 1.16* 
47.28 5.495 98 0.205' 
Inaignificanti 
Boyn and Cirla do not differ in thoir viaua on value 
orientation on Ccmaervativa • tiborai dimanaion. 
Both aex groupa i . d . boya «id girla are fuunti not 
to have aignificont difference in ttieir vieue on valuu 
orientation on S-*F disMtnaion. 
r.alesand foDals^do not differ in thair attitudae toyarcfai 
value oriontation on i4-*£ dimonaion of V03, 
Boya and Girla are not fiKind to have aignifieant 
difforancea in A-TM dimonaian of the VOS. 
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ImbXm 9« CcMffieiant of eorraXation b«tueen R«Ilglo«ity 
Sealtt and 4 diMntien of VOS of 50 {nolo and 
50 Tefflalo atudanta and CR vaXuoo batyaon the 



























TabXa • 9 ahowa that TtaXaa and FemaXaa do not d i f far with 
raapaet to aaaociatlon battiaan raXXgloaity and C<-t vaXue 
dinanaion of VOS. 
TiaXa and TainaXa groupa ara not found to hava algnifieant 
diffaraneaa with raapaet to aaaoelatlon batwoan raXigioaity 
«nd S*r vaXua dinanaion of VOS. (TabXa • 9 ) . 
Boya and GirXa ara not found to hava a i f^ i f icMi t d i f f a -
raneaa with raapaet to aeaociation batwaan r a i i g l M i t y and 
H*£ dimanaion of tha VOS. (TabXa • 9 ) . 
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nmlM and faoaUi atudants hav« not baan found to haim 
•ignifievnt diffaiwneaa uith raapaet to asaceiation batyaan 
ral ig loai ty and Authoritarian^on">/MitN>rit«rlan vaXua diiMnaion* 
(TabU - 9 ) . 
Tabla 10* f^ OMna «id SQa of Bualln and Hindu atudanta and 











Tabla • 10 ahoua that FiuaXin «id Hindu atudanta ara not found 





>: ^ '^  - /2r ^ ..^  
V^^.r-^ . 
^•k jNiytl*^ ^''^1 
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Tabio 11* Coerfleiont* of eorr«lailon botuaan Rollgioslty 
and 4 dinanaioiw of VOS of 50 Fualina and 60 nlndue 
atudanta and CH valuaa batwaan the two rallgioua 
groupa* 
N •> 5 0 
C - L 
s - r 
H - C 
A-fJA 














- 0 .31 
- 0.16 




- 2 . 5 1 * 
- 'J.90* 
• 0.25'' 
> 0 .80* 
* I n a i ^ i f i c a n t * Significant 
In Table- l l ara praaantad CR valuaa to study tha iiffarenoaa 
batuean tha two raligioua groupa with raapoct to asaooiation 
batwaan ra l ig ioa i ty and 4 value dinafMiona of VOS. 
r.ualin and Hincfei atudanta di f fer a igni f iewit ly with raapeet 
to aaaociotion batuean Raligioaity Scale «td C<»L value dlnanaion. 
Fiualin and Hindu atudanta do not d i f fer with reapact to 
aeaoeiation batuean ra l ig iooi ty imd S-f value dimanaion. 
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Hindu* and musliow do not d i f f«r • igni f ieant ly with rsspset 
to Mtoeiat ion lMitti««n r«Ugio»ity and H«>C value dimanaiona* 
nualiiw and Hindua do not d i f fer aignif ieantly with raapact 
te aaaoeiation batwaan raXigioaity and A«NA value diiMnaion. 
Table • 12* ne«na and SOa of upper Middle and tpuer clasa 
atudenta on Raligioaity Scale and t*valuea 
iMtueen the three aeonMiic grmipe* 
f iddle va 
Louer 
Claaa 
df l ^ t 








:iaea 121.3 11.08 
(N-23) 
rtiddle GO 
Claaa 126,00 9.62 (N-39) 
Lower 
Claaa 122.84 14.62 
1.66 S9 0.44 75 1.12 
• Inaignifleant 
Tabla«12 ahowe the mianat SQa and t*valuae obtained to study the 
diffaraneee between the throe acononic grtnipa. 
Upper end (Middle Class groupa do not d i f fer in their attitude 
towarite re l ig ion. 
The upper end Lower elasa atudenta are not found to have significant 
differeneea in their rel igiou* at t i tudes. 
The niddle and Lower elasa aecHioiaic groups do not have s ta t ia t iea l ly 
aignificant diffaraneee in their r e l i g i M i t y . 
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Tabla • 13* Coefflei«fit« of eermla i lan batyssn 4 valua dlflwnsiont 
of VO Seolo end Raliglooity Scale of Upper* riddle end 
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•*- Xneignlflcent • Slcr I f lcent at 0.05 level 
* SlgnlficanC. 
In Table 13 aro preaentod CR v/alues/Obta.^niid t o s tudy the 
dlffereneee botwoen the thiee economic groups. 
The CR valuae i n d i c a t e t ha t d i f f e r e n c e s betueen the etudente 
o f th ree ceonoeiic groups u i t h respect to assoc ia t i on between 
R e l l Q l o e l t y and Conesrvat ive - L i b e r a l value dimensions ar9 
Insl^lfieant. (T^ble - 13). 
With reepect to r e l a t i o n s h i p between R e l i g i o s i t y and i c i e n t i f i c * 
F a t a l valuo d imension, s tudents of Upper and rddd le economic groups 
have e l g n l f i c a n t , wh i le students of Hiddle and l-ouer qrouns have 
I n e l ^ l f l C a n t d i f f e r e n c e s . But students of Upper and l-ouer economic 
groupe are found to d i f f e r at 0.05 l e v e l of s i g n i f i c a n c R . T a b l e - 1 j ) . 
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THa • tudant t of Upper and Middle groups and tho otudsntt 
of Uppor and Loyor groups aro found to have s ign i f i can t d i f f a -
raneaa with raepaet to asaoeiatiiMi betueon Re i ig ioa i ty and 
Haraditar lan «> l^ivire^fiiantal value dinanaion* 3ut tho diffarencea 
batuean tha riddXa and Louor gto>jpa ia touml to bo ina ign i f i can t 
in th ia raapact* (Tablo • 13}* 
l.'ith raapoet to aeiaociation batuaon ToliQioaity and 
Author!tBrian«-Non«*Authnritari(U^ valuo diwansim Uppor ^^ .d 
niddlo as u e l l aa t iddXo «r»rf "-ouar oconrHnlc Qtoupe ore found 
to hava d i f f srancaa e i ^ i f i c e u i t at 3*05 in vol of a ign i f iconea . 
Tha dif fareneaa batuaon tho atudante of Uppar and ^ouor aeonomic 
groupa ara fc»jnd to bo ina iQn i f icant * (Table •* 1 3 ) . 
CHAPTFW V 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
DISCUSSION mo zmcmsim 
This cHaptar deals with dlaeuaaion of tha raaulta. 
In tha praaent invaatiQation an attampt haa boon 
nada to study the relationahip battiean atudant*8 attitudes 
towards rel igion and their value ayatan** eligiOTity scale* 
of Dhuahan and * Value Orientation scale* of Ansari have been 
used to eehieve the objsetivee* The eeoree obtained on theee 
aealae on a aanple of 100 students h a ^ boon s t a t i s t i c a l l y 
analyzed and tha findinga are preaonted in chapter IW* 
Studente Ralioioue Attitudee t 
The eeoree obtained on re l ig ios i ty ecale have boon 
e t a t i s t i e a l l y analyzed and 03 and 01 haw boan computed. 
<T«I« Chapter Iv) On the basis of 03 ^ d 01 studente hove 
boon c lase i f i ed into threo catagoriee naaely^ high, moderate 
and low religioue minded students* studente obtaining marke upto 
133 end above are placed in the Highly rel igious group; 
studente uhoaa acorea fa l l batwoen 119 and 132 are given 
fioderete religioue category| and students obtaining scores 
upto 116 are placed in the low religious cetogory* (Table 2, 
Chapter IV). 
In Teble 3 Chapter Iv are presented the findinga 
deeling with high, noderately an6 low rel igious minded 
studente* The t-values presented in Table 3 indicate that 
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• ta t ia t icaXly significant diffcranoas oxiat batuaen, Ugh, 
l^odarata and '^ou raliQioua groupa* Thia auggaata that tha 
threa groupa hava diffaraneaa with raapaci to attitudaa towards 
ral igion* 
H»H ^f fff^Ql9tff tJrpHpf ^^h i^aapaff^  yult^a Oylan^iUPfi 
Tabia •• 4 of Chapter IV ahows findings of tho thrae 
religioua groupa on value oriantation ecalea on the basis 
of obtained valuaa no signifieavit difforancas have boon 
found batuaan tha highly and nodarataly religioua groupa 
with raapaet to C-4., S«f|| «id A«NA valuaa dimanaions* 3ut 
in caaa of Heridetarian^Cnvironiaantal value dimanaion tha 
diffaraneaa batuaan h i ^ and nodavata religioua groups hava 
bean found to be aignifleant* 
uith raapaet to eonaarvativa • l ibara l t aciant i f ic 
rata l and fiaridatarian* Cnvirormantal value dimaneion tha 
diffareneaa batyeen High and Loy religioua minded groupa 
hava been found to be a ta t ia t i ea l l y aignif icant* Out in caaa 
of Authoritariaii«non«"authoritaritfi value dimeneion the 
differeneea ia found to to inaignifieant (Tabla*4f Cbapter IV}• 
Tabla«4« (Chapter IV) showe that nodarata mnti Lou 
religioue minded students have eignifleant diffaraneaa ulth 
rsspeet to conservetive -> Liberal and scient i f ic • Fatal 
value dlBMNieiona* But they are not found to hava significant 
differencee with raepact to Haraditariw* • £nvironraantal and 
Authoritariafra<-Non*Authoritariaia value diaoneione* 
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Tho abov« di«cufl«ion leads u« to eondudat High and 
fiodarata raligioua nindod etudanta hold tha »afim vleua with 
raapaet to ccmaarvativa • Liberalf Seiantif ie • Tatal and 
AuthoritariaR«-Non«»Authoritarian valua dinanaiona* But thay 
hava diffarant vioua oo far Haridatarian • invlronnantal value 
dlmanaion are concalved* 
Ttai atudanta of high and low raligioua groupa do have 
diffarant vioua with reapect eonaarvativa • Liberalf Seiantifie* 
ratal at%ti Haroditarian • invironmental value dimanaiona i4th 
raapaet to Authoritarian"^^on«>Authoritarian value dimanaion 
tha grnjpa hold tha aamo viou* 
TiOdarata Mid Low raligioua minded atudanta hold 
a ia i lar and alike valuaa with raapaet to Har«ditarian«Non* 
Authoritarian value difflonaiona* But ao far eonaarvativa • 
Liberal and s e i en t l f i e - ^atal valua dimenaiona are eoneerned 
thay have different value orientationa* 
Ralationahio between Relioioaitv and Value 
Orientation 
The ralationahip between attitudea towarda religion 
and value ayatam haa been atudiad by correlating atudante 
eeoraa on *Religioaity Scalo* with their aeorea on 4 dintanaiona 
of valua orientation eeale« Tha coaif ie iente of coralation 
thua obtained are presented in Table • S of Chapter IV, The 
atudy haa yielded findinga which indicate that eonaervetien -
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l iboro l isn^ aeientisiQ « fatal la&y Haridetarinicot - wnvironroan* 
taXian valua dinenaiona are nsgatlvaly aasociatttd aitt, tho 
a t t i tudaa touarda ra l ig iany as the cor ra la t ion cocf f ic ionte 
have btron found to be • 0*29« • 0«36 and * 0*04 respoct ivoiy . 
On tho baala of ecorlng pattorn diacuaaed in Chapter - 3 , 
these findings aurjgesta that atudant'a re l i c j i ce i ty is found 
to bo rolatod u i th cancer vat isniy fa taXion.a i i i That is etudents 
posBoaalng att i tudoo touarda r o l i g i m do have f a i t h In 
coneervate afid f a t a l valuus* t ; i th reapect to Ku r ide ta r l a n -
Cnvironrr.ental valuo diraoneion tN i f inding auggeot that though 
ra lat ionahip la found to bo lerOy yot tho d i rec t ion of 
ra lat ionahip ia touarda huredi tar ianiap* Clablo S, uhapter ! U ) . 
u i th raepeet to rolat lonahip betuaen a t t i tude touarda 
r a l l g i o n «nd authori tar ieniaa-non^authori tar iwi iam diroeneion 
the e o e f f i e i e n t of cor re la t ion haa baen found to be 4 o«095« 
This f inding augi^ata that a t t i tudes touarde re l ig icm ie 
re la ted poae i t iva ly u i th author i tar ianism-f ion-author i tar ianis i ! 
valua diaension* Thie naima that atudants re l ig ious a t t i tudes 
are re la ted u i t h nwi-authori tar ianism* 
Tf^ above diacunsion may lead us to ccmcluda that 
students having posi t ive at t i tudao towards r e l i g i o n do have 
a t t i tudes towards conaarvatisniy fata l ism and Mon*Nnithoritsria* 
nism* In other uordSy i t nay ba said that r e l i g i o n oriented 
otudente bolieve in ocmaervativey f a t a l * and non«authoritarian 
values• 
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Uariout other studios hevo also baon carried out to 
•tudy t)w eeaoeiation batwesfi religion and value systais. 
ZiBN»rman (I93i(i^  in his study has reaehod the conclusion that 
orthodoxy in religion would load to conservotiSA towards 
social issues «id pr(H»lan«« This finding of Zimomrnan C1934}» 
tNsreforeg supports the findings of the present study; student's 
sttitudas towards religion are found to be asaociated with 
conservatism. Uith x«opaet to MitWitarian«non*authoritari«9 
value diraensicmy tiegiaan's (1962) findings ars interestingp 
SiagtMsn has studied the relationship between religiosity and 
authoritarianisa* Siegnen (1962) found that in oaae of Aiierican 
studenta religiosity was not found to be associated uith 
rellgioue belief but not with religious obssrvancee* yellar 
and his eollsaguee (197S) in their Joint atudy have found 
religioaity to be positively asscwioted uith authoritarianism* 
In the present study etudent*e attitudes towards religion 
have been found to be a^eociated uith non-«Jthoritarianisn* 
In Table«6 Chapter IV are presented findinga which 
deal with the relationship between religiosity mntlA value 
diaenaione of VOS of high, noderate and low religious ninctaid 
studente* According to those findings the three groups 
(i»a« highp Boderate^ and low) have not been found to axhibit 
any eif^ificant difference uith reepect to relationship 
bstween religiosity and eonsarvative-liberal value dineneion. 
That ia , the studente of high^ fflodsrate un6 low religioue 
minded groupe hold the ec»ne viowe with reepect to relationehip 
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bstii««n rs l ig io t i t y «nd C<-L valuo dimanslonft The nagative value 
of coeffielente correlation indieatea that tha relationship is 
to%i«rda ecmaorvatien* 
The c*R* valuea presented in TdtileH5 aiao euggeet that 
no eignif ieent differonoe ie found uith respect to association 
betueen re l ig ioei ty and H^ mnd A«NA value dimensiansy but the 
difference with reepeet to relationehip betueen re l ig ioei ty 
and S-r value dioenelon ia aignifieant at 0«0S lavel in case 
of high and low grmjp studenta* 
In eaae of high and moderate religioue minded etudente 
the C«R« valuea auggeet no aif^ifieonee difference with reapect 
to association betueen re l ig ioei ty and C-Ly S-r and H-£ value 
diMinaiona* In ease AWJA value dinanaion tha difference ie 
found to be eignifieent between theae two grmipa* AS indicated 
by CR value (T« 6 Ch« IV) with reapect to aaaociation between 
re l ig ioei ty and the 4 value din^naione no o ta t is t ica l ly 
a i ^ i f i c t f i t difference has been found between moderate and 
lew r i l ig ioua minded etudente (Table*6 Chapter l u ) . 
The negative and poaitive eigna of coefficients 
correlation indicate the direction of relationehip. Thia 
auggeate that highly religious minded etudente regard ra l ig io * 
e i ty to be aaeociatad with eo«aarvatia«f aeientiamf her idi ta* 
ritfiiem «id authoritarianiam. In tNi moderately religiooe 
group the reletionahips between re l ig ioei ty and CM. and A«ljA 
value dimaneione have been found to be zero but tha direction 
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la toyard* l ibarallSB m^ non««uthoritariani«in* ckit ra l ig ioal ty 
has baan found to ba ralatad with fataJl and horaditarian valuea 
for Bodarata raXigioua group* In eaae of low raligioua grcnip 
ra l ig ioai ty haa bewi found to I M osaoeiatad ulth conaarvatian« 
and fatallaiiy onvironiMintallan and non"H>uthoritarianlom, 
(Tabla«6 Chapter XV). 
In mtt Country i t la eometonly bellovod that unman 
aro mora rallglcnia mindod than ctan* I t is preaunod that Indian 
uomany hold more favourable) attitudea touarda raligion and 
raligioua a f fa i r than thair ciKtntarparts* u i th thasa vieua 
in mind mn attompt haa boon nada to atudy differencets batuaan 
the attitudao of oala and faaale atudanto touarda rallqion 
in relation to value Uriantation* 
< • ; ow <^^ f^figffPff»ff 1 " r^^lfflw? MW»t>tfff» 
The findinga praaantad in Tabla-? Chapter lu indieata 
that no a i^ i i f l eant difference ia fcHind to axiat batuaan 
mala and female atudente uith reapact to re l ig ioa i ty* That ia 
boya and glr la have aimilar raligioua att itudea* 
According to the findinga preeentod in (Table«8 
Chapter IV} no eignifleant differencea have been found to 
exiat betueen the tiH> aex groupe uith reapact 4 dimaneiona of 
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v«lu« oriantation* This i»an« that both boya and g ir l s hava 
aini lar viawa with raapaet to eonsarvativa-liberal aeiantific-> 
fatalf Haraditarian-anvironnontal and tAJthoritarian-non-
authoritarlan dimanaiona of valua oriantaticm. 
3ax Qifferaneoa with raaoect to Asaoclation batwaan 
THs analysia of tho findlnga prasantad in Che^tar IM, 
Tabl(i->9 daale with tha sax diffarancaa uith raapect to 
roXationahip betueen studant*a raligioaitya'nctihair vaiua 
ociantationo* Tho wialyeia of tha findings praaonted in 
Tabie*9 ahous that for both naXe an^ famalo atuclonts a nagativa 
raiationahip yaa found to oxiato batwaan thair attitudae 
tOiMirda raligiewi and conoarvatiM-Xibaral;>aciontific«»fatal 
and horaditarian-anviront^mtaX vaXua dinanaiono* (TabX«»»9). 
It has aXso baan found that on thia quaoticm tha boye and 
girXs did not disagras^ and hold tiw same viaua M indicatad 
by thair CR vaXuaa* (TabXa*9 Chaptar Xu)* Tha coafficiante 
of eorralation batuaan rol ig ioai ty and tha threa vaXua diman-
elona (i*a« C«>Ly S^ T* and M*.:) hava boon found to be nsgativa. 
This QUtjgaata that boys and girXu having Idanincja towards 
tol igion do havo conaarvotivof fataX and haroditarian vaXuaa* 
In othor uorda raXigioua mindad atudanta of both tha sexoa do 
beXiava in conaorvativs, fataX and fwraditarian vaXuaa* 
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u i t h revpset to re lat ionship bAtuoan stud«nt*« 
r« l ig iou8 at t i tudoe and cAtthoritarian«*non*authoritariani8tB 
both boys an6 g i r l s uora found to have poai t iva ooaf r ic lent 
of co r re la t ion* And i n th is respaet aa shoun by CR valua 
(* 0*88}9 the tyo eox groups ha\w not bean found to hav/e 
s i g n i f i c a n t dif ferences CTable«>9 Chapter IV/)« This laaans that 
boys and g i r l s do agraa that r e l i g i o s i t y i i associated u i t h 
non«>authoritariani6i{i« tJn the basis of above discussiun i t 
may nou be concluded that for both boys and g i r l s rel igous 
a t t i tudes have been found to have ooira pos i t ive rt^lationahip 
with conaervative^ f a t a l c^d heredi tar ian valuea* In other 
uorda» ue may aay that re l ig ioua minded etudentei i reeapective 
of sex differences^ boliova in eonservstivsi f a t a l and 
heredi tar ian and non^authoritariaon valuea* 
^el ioioua Att i tudest 
India i s a re l ig ious country* fus l i ae and I'induc are 
two major re l ig iouo cooBtunitioe of the country* Both tfr. 
com«unities pract ice the i r r e l i g i o n f r e e l y * ticrc an «ttsmpt 
hoe buen mado to knou t ^ di f ferences in th& rclic^ioua 
a t t i tudes of Hindu and f^^ualin atudents and alao thuir d i f f s r a n -
ceo u i th reapect to roiat ionahip betuuon tho r c l i g i a s i t y and 
value or ienta t ions* 
The « i a l y s i s of ths aeorea of Ciualiia and Hindu atudents 
havo yielded f indings uhich indicate that f^uallns (r'>ean*124*64) 
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on the aiMirago hav« obtained a a l i g h t l y Higher eeoras than 
Hindua (Daan • 122*26) on the •Re l ig ioa i ty Scale* (Table 10, 
Chapter I V } • The t«>value with 98 o^ r haa baen found 
to b« -t- 0*96 (Table 10 C h ^ t a r I V ) • Thia augoaata tha i Huellma 
and Hindua do not d i f f e r e i g n i f i e e n t l y in r e l i g i o a i t y (Table 10, 
Chapter I V ) • That ia the two ra l ig ioue groupe do not have 
d i f f e r e n t a t t i tudee towarda r e l i g i o n * Qn the baais of th ia 
findinga i t can be eaicJ that both Hindu and r>ualinQ etudente 
have e imi la r end al ik( j a t t l tudoa and be l io fs in r e l i g i o n * 
s^elationahio betuean Jel ioioaitvand value Urientetion» 
iccording to the findinga pr«^;antjU in f a i a l e - l l , 
Chapter IV both S^aliin and Hindu atudonto ara found to ahow 
negative eoe f f ic ien ta of cor ra la t ion batwaan a t t i tudes towarda 
r e l i g i o n and conserva t ien - l ibsra l i sa , sc iunt iaR- fa ta I i»n i , aa 
u o l l ao N3redifcarianioi!H-onvironR»0ntali9n. nualiro and f iadu 
atuilanta have been found to havo s l ^ i f i c ^ n t dlffor^ncua with 
rsspoct to association botyacn rol i - j ioai tyand CM. dlmanrsion 
as indlcatad by tho CR valuo (Tabio*11, Miaptr^r I " ) , Hit in 
tha case of S-T and H»G tho Ctl valuao inrticata no aJnniPicent 
diPforances ara Pound to ox i3 t botyoon - n l i o i a s i t y 3c:jiw» and 
tfKjso valua diraonaionsi* Thia ra-^ana that - both nuailf i ^nd 
Hindu £)tudanto do not hold a imi la r and a l i ka uioua and ba l i e fa 
about tha asaociation botuaen the a t t i tudue touards re l ig ion 
and coneervative l i t e r a l value diaenaion* But the tuo ra l ig ioua 
grcHipa ( i « a * Hinchie and flualina) do havo a imi la r viaue and 
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attitudas with raspact to ralatlcmahlp betuaan ra l lg iosi ty 
and S^ Ty H<»E: valua dinanaiona* 
The abova diaeuaalon laadsua to ooncluda that ' usXim 
and Hindu aUtdanta viaua ra l lg iosi ty to be ralatod with conaar-
vativa, fata l f Haridatarian voluea* Thia aay be intarpratad ma 
both f'.uaiin and Mlnchi atudanta holding pos i t i va attitudaa 
towarda raligiona ara inclined touarda eonaervetiva, fa ta l 
and horeditarian valuaa* That ia^ both Piuslima ant Hindua 
favovaing tha eauaa of religion ara conaorvativa, fatal and 
haridatarian in thair attitudes and out looka* Thay ara naithar 
l ibara l in thair viawa and boliafa nor do thay profar seiant i f ic 
uaya and attitudaa in itealing uith l i f a aituationa* 
Tha tuo raligioua groupa hava not baan fcxjnd to hold 
aignif ieantly different viaua uith raapaot to rolationahip 
between the re i ig ioa l ty , and authoritarian«non-'authoritarian 
diiMnaion of value ayatam* Both i^al in and Hindu atudanta hava 
poaitive correlation eoeffieiant in 8Uthoritarian«nen« 
authoritarian valua dinonaion* (TablaHl Ch. IV) In other uorda 
i t nay be aaid that both flualim and Hindu atudanta having 
attiUidee towarde religion ara inclined towarda non-authorita-
rian valuae* In thia reapact tha atudante of tha two raligiooa 
eoranunitiee are not found to have different viewe* (Tabla-11, 
Chapter Xv)* 
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LConomAe O j f f genc»» n i t h rctpact to »tud»ntf Att i tud»« 
tpyarcto RaHoicm r 
I t la eoenonly belio^Mid tha t aecmomic atatua of man 
influaneas hia b8l iefe« a t t i tudaa and valuaa* Thle la alao 
trua In eaaa of ra l ig iouo be l l a fe and valuaa. 'iur Qcontmie 
atatus^ I t la praaueed, produeas diffarencaa in our et t i tudoas 
and b 0 l i 0 f « with raapact to r e l i g i o n and i t s valuoa. I t l a 
alao proaunad that rai lgioutt bo l la fa are found moto a^ong poor 
pooplo and ra l lg loua prectlcaa ara ganaral ly obearved nor* 
in poor fan-dilaa* In shorty r e l i g i o n ia nou auppoaud to ba 
found among tha poople of louor aecmomic groupa. 
according to the f indinga daacrlhed in Tabla-12, 
Chapter IV , tha naana of upper) niddXe and lower claea groupa 
are found to be 121«3t 126*00 and 122,84 reapect l i re ly . The 
nean of the nlddle clo»a hee been found to ba a l i g h t l y QrCatar 
ae co l la red to the mean acoree cm r%l ig loa l ty acala of uppar» 
and lower groupa* Thia ciay auggast that on thu Bxmtagis middle 
cloBa atuctenta d i f f e r froa upper and loutir claea studunta in 
r e l i g i o a i t y * But a glance ovar Tabla*12 Lhapter IW, intiicatae 
that t -valuaa obteinod to otudy dif farencea are found to bo 
Issaar than actual t<»vaiuee at 0«0b and 0*01 levela of 
a ignif icance in caaee of upper ve (niddle, fAiddle va lower 
and upper ve lower economic groupa* Thia naana the diffarancee 
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b«tyB9n thsss groups are not s ta i l s t lea lXy s ignif icant at both 
levels of slgnlflcanca* ^hat i s students of uppart middle and 
lower eeonoale grot^s do not differ In ro l lg loa l ty . Thus I t 
may safely be eoneludad that students Irreepectlve of the 
dlfforaneee in their eeonomle etatus hold the sains and s ln l lar 
att itudes and be l ie fs in religion* 
HCCOrdliiQ to Vm findintsfl premftntad in T;ihi^~i:i 
^^(0ptar IW« students of a l l thr<»e oconrMslc groups have been 
found to «)hou a negatlva coeff ic ients of correlation tmtuaen 
rollglottlty and eonearvatlvoolibiirel valuei Ulmdnelon, As 
Indicated by CR value (Tabla<»13p Chaptnr IV) group dlffereneee 
have not been fmjnd a l g n l f l o ^ t * This means that ntudente 
of every eeonoale Qroup hold the utifm vious abotit ;h« 
asaociatlcm between roligioua attltudee and conaervatiue* 
l iberal value dlnensl*^* In othtir uords^ thesa findings lead 
U9 to oay that ^tudente of a l l tha throo oconoiaic groups 
rogard re l ig ioa i ty tKsloQ aaoociatad uith Cimdarvativo values* 
Tha negative values of coefflclantg of corrt^lation u^ ;:,eat 
that direction of ralatlonehlp la towards ca(i3erv£k-;.l&{T«« Thus 
i t may be Inferred that students having atl;ltuiias towards 
religion believe in conservatiem* Tiiey do not have faith 
in l iberal values* 
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Tabl0*13 Chapter lU ahoui that atudonta of ralddla 
and lower oeonoraic groups exhibited negative relationship 
while etudente of upper group exhibited poeitive ralationehip 
between r e l i g i o s i t y and sc ient i f i e*fata l value dinension. 
Thie may aean that upper c lass etudente regard re l ig ios i ty 
being associated with s c i en t i f i c values while lotisr and 
middle c lass students consider re l i g io s i ty being relatod 
with fatal values* fioroover a glance over the CR values 
euggest that with respect to aeeocietion between sc i en t i f i c 
and fatal value dinensicm the differences between upper and 
middle^ and between upper and lower grmips havs been found 
to be eignifleant whereas the differences between middle 
and lower etudente are not eignif leant (Table»13 Chapter IV). 
uith respect to relationehip between re l ig ios i ty and 
herideterien-environnental value dinension the upper group 
(r * G«23) i s found to have posit ive relationehip whereas 
tta ralddla (r * 0*42} and lower groups (r * 0*41} sxhibited 
negativs relationehip* Trom these findings i t i s clear that 
differences between upper end middle groupe end also between 
upper and lower groups are found to existf so far relation i s 
concerned* The C*R* voluoa have been obtained to study the 
differencee between the econoiaic groupe* According to theee 
CR valuee the differencee between the upper and middlo and aleo 
tetueen upper end lower groupe ere found to be eignifleant 
while between middle and lower groupe, i t not eignificant 
(Table*l3 Chapter IV)* 
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Uith respect to aaooeiatlon between rel ig iosi ty and 
Author!tarian«non«-«uthoritarian value dioension the upper 
close etudents (r •^0*29) have been found to ha\^ positive 
eorrelation eoefr icient . Siiailarly in louar class (r •• ^0*17 
the relaticmahip is also found to be positive* Out In case 
of middle group (rf" •-a*24} a negative coefficient of correle-
tion is found with respect to association between rel ig iosi ty 
and Authoritarian«non««uthoritarian value dimension the 
diffarenceo are found to be s i ^ i f i c t f i t between upper and 
Rtiddlo groupe as well as botueen middle and lower groups* but 
the difference is insignificant between uppar and lower econoralc 
groups* (Table»13 Chapter Il/)» 
Tho above mentioned iiacusaion nay lead us to conclude 
that upper class studente regard religion to be related with 
coneervativa^ aeientif iCf environoiental and non-authoritarian 
values* The niddle class students believe that re l ig iosi ty 
is related to eonaervativBt fa ta l * hereditarian and authori-
tarian valuee* In eaae of louar eeoncmie group re l ig iosi ty 
is found to be associated uith eonservatisn* fatal isn* 
hereditarianisn and non-authoritarianiafli* 
s u n n A R Y 
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7bm purpMS of th* pr«8«nt inveatlgation i s to know 
tht rolationohip tMtueon roligiooity and value oriantation* 
To obtain thia purpoeatyo aealoo namolyt HaXigioaity ^eale, 
eonatructed by OhuahMi (1970) and Vaiua Qriantation scala 
daaignad by Anaari (1964) uaro uaod* Thoaa aeaXoa uore 
adminiaterod on a aanplo of 100 poatgraifciata atudanta of AfUl, 
Aligarh. Data uera analyzed in tame of tha three variablaa 
nasaly mnx^ religion and financial etatua of tha atudanta* 
Helationahip betyeen religioaity and valuo orientation uaa 
atudiad by anploying correlational taohniquea* oifferencea 
between groupe were etudied by ueing tHteste* 
The atudy haa yielded the folliHiing reeulte s 
(1) Boya and Girle having religioua attitudee were found 
to have inclination touarda eonaarvative» fataliatie 
and hereditaritfi and non"-authoritarian valuee. 
(2) Hindu and Fiualiii atudenta view religioaity to be related 
with eonaarvative« fatal and Heredetarian valuaa. 
(3) The upper elaaa atudanta view religion to be related with 
conaervativot ecientifie* enviroraaantal and non-authori* 
tarlwi valuee* 
The middle clwie atudanta regarded religion to be aaeo-
cieted with fatalf herediterian and authoritarian valuea* 
The lower group of etudenta believed religion to be 
related with eonservatiamy fataliem^ heredeterianiam and 
non«>Mithoritariani8n» 
B I B L I O G R A P H Y 
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